






















































































































































































小学校 中学校 メ口入 計
大都市部 257( 2) 641(2) 898( 4) 
地方都市部 665( 3) 708(4) 1，373( 7) 
地方郡部 879( 7) 172(2) 1，051( 9) 






分析対象としている。なお 調査期間は 2002年 2月~
3月末，有効回答数は小学校 1，801名，中学校 1，521名



















中学校(1521) 590 544 387 



















大都市部 ~.~ 181 十 ギニー 十一弓戸
地方都市部 226 306 133 
卜一一一一一 ι
地方郡部 318 391 170 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
図2 地域別の学校選択に対する意見(小学校)
[己基本町こ賛平七基本自~I::::&寸口態度保副
大都市部 328 190 
地方都市部 228 ¥ ~_' _ 279 工201
地方郡部 珂 E75 了



















偏りがみられた(小学校:χ 三二 115.79，df = 4， p<.01: 




























































































































































































地方郡部 18 38 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
図8 地域別の「総合的な学習の時間jの認知(中学校)
割合が他地域と比べると多い(小学校 :χ ヱ=101.55， 























































































































大都市?:ι2斗 181 ムーー一一 367
地方都市14(引
124 






























































































































































会編『教育法学の展開と 21 世紀の展望~，三省堂， 2001 ，
p.l58。また，白井智美「学校評議員制度の導入」大塚




市場J~教育学年報 5 ~，世織書房， 1996， pp.25 -54， 
藤旧英典「教育の市場性/非市場性一『公立中高一貫






































































Research on responsibility to explain the educational policies to Parents 
Sadamu IWANAGA， Yoji HASHIMOTO， Akiyoshi SHIBAYAMA， Masato ONOSE and Koji IWAKI 
(Key words: responsibility to explain， school choice， integrated studies， school advisor system， board of education) 
In Japan句 manyeducational reform are practiced to solve several problems. For examples， change of curriculum and 
school attendance days， introduction of school advisor system， school choice etc. But we are afraid that if many parents do not 
understand the intention and contents， these policics will not work well. 
The aim of this paper is to clarify the degree of understanding of parents for such policies. For this， we practiced 
questionaire survey to parents. 3，322 respondents of 12 elementary schools and 8 junior high schools were analyzed. 
Main findings are as follows: 
1) The parents' opinions to school choice were divided three groups. Generally， parents of urban area agree school choice， 
parents of other area oppose. About 20% of parents do not reply. Some boards of education introduced school choice 
system， but they did not effort to grasps parents' need to this system. It intends that boards of education abandon to 
cxplain that policy to parents. 
2) For integrated studies， 5% or less reply “know well" and 45% is“know some". The degree of understanding to 
integrated studies is low. School and board of education do not execute responsibility to explain to parents. 
3) For school advisor system， about 60% of parents do not know even that name. It means that school and board of 
education have not taken responsibility at all. 
The top-down reform is necessary at times， but agreement among stakcholders for policies are needed. 
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